






Vacas com mastite e em tratamento
sempre devem ser ordenhadas por
ÚLTIMO!
Isso evita que as vacas sadias
tenham mais chances de serem
infectadas pelos micro-organismos
presentes nos utensílios e
equipamentos de ordenha.
Prevenir a ocorrência de novas infecções
intramamárias
Reduzir a gravidade e os sinais clínicos das
mastites
Auxiliar na eliminação de infecções
crônicas
As camas sempre devem estar




Cuide do local onde as suas vacas
permanecem, evitando que os micro-
organismos ambientais causem as
mastites
Cuidado com o esterco,
barro e materiais da cama
(areia, maravalha, etc.),
ali também moram os
micro-organismos
causadores da mastite
Olhe o ambiente 
Lave suas mãos antes da ordenha para
diminuir a quantidade de micro-
organismos 
Desinfete os tetos utilizando o pré e o
pós-dipping em todas as ordenhas
Os papéis ou panos utilizados para secar
os tetos NÃO devem ser compartilhados
entre as vacas. Essa prática evita aque
haja a transmissão de micro-




Os equipamentos devem ser
higienizados entre a ordenha de um
animal com mastite e um sadio
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